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ABSTRAC
This research is conducted to produce a training model using pull buoys on Front
Crowl Swimming Technique for 9-10 year old kids. Research & development for
this particular project uses the Borg and Gall approach. Subiectfor this research
utri 20 students in a small group, 60 students in a larger group, and 40 students
to test the eficiency of the training model. The front crqwl swimming training
model usiig pull boys have been validated by swimming experts both
academically and non-.academically. The result of the training model are based
on small group test, larger group test and fficiency test using one-group pretest-
posttest front crawl swimming test design. Based on the pretest the average result'is 
6,4750 and posttest result is 12.7250 and resulting price tcount : 34.810 with
signiJicance 0,000. Resulting tso6r7 from db : 39 with significant rate of 5% is
2.-042. Resulting the value of t"**) tnu Q4.810> 2.042) and sig. (2 tailed) or p-
value : 0,000< 0,05. Based on the following result, it is concluded that the
effectivercss of the front crawl swimming training model using pull boys on 9-14
year old kids is 80%.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk model latihan rerutng gaya bebas
dengan menggunakan pull buoys pada anak usia 9-10 tahun. penelitian &
pengembangan ini menggunakan pendekatan Borg And Gall. subjek yang
digunakan 20 siswa untuk uji coba kelompok kecil, 60 siswa untuk uji coba
kelompok besar, dan 40 siswa untuk uji efektifitas produk. model latihan renang
gaya bebas dengan menggunakm pull buoys ini divalidasi alrli olahraga renang
baik akademisi maupun non akademisi. Hasil uji coba kelompok kecil, model
latihan renang gaya bebas ini dilalcukan uji coba melalui uji coba kelompok kecil,
uji kelompok besar dan Uji efektivitas produk menggunakan tes keterampilan
renang gaya bebas rancangan one-group pretest-posttest design. Dari hasil pretest
diperoleh rata-rata6.4750 dan postest 12.7250 dan diperoleh harga thit*g: 34-810
dengan signifikansi 0,000. Didapatkan t.au dari db : 39 dari taraf signifikansi 5%
adalah 2.042. Jadi nilai tutonl tmer (34.810> 2.042) dan sig. (2 taile{ ataup-value
: 0,000< 0,05. Sehingga disimpulkan terdapat efektifitas hasil keterampilan
renang gaya bebas dengan menggunakan pull buoys pada anak usia 9-10 tahun .
Persentasi 80o/o.
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alllah SWT atas segala limpahan
nikmat dan anugrah-Nya yang senantiasa selalu diberikan kepada kita semua serta
karena berkah dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini
dengan judul "Model Latihan Renang Gaya Bebas Menggunafuin Pull Buoys Untuk
Anak Usia 9-10" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
Dalam penulisan tesis sangat menyadari begitu banyak kekurangan, oleh
karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi
kesempurnaan karya peneliti di masa akan datang. Penulis mengucapakan terima
kasih yang tulus dan penghargaan yang besar kepada Rektor Universitas Negeri
lakarta Bapak Dr. Komarudin.M.Si, Direktur Pascasarjana Universitas Negeri
Jakarta Prof.Dr.Nadiroh,M.Pd, Koordinator Program studi Magister Pendidikan
Olahraga Dr. Ramdas Pelana,M.Or, Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Samsudin,
M.Pd, dan kepada yang terhormat Dr. Abdul Sukur, M.Si,selaku pembimbing II yang
selalu memberikan saran-saran yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
Koordinator Prodi Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana beserta seluruh dosen
dan staff administrasi Pascasarjan Uiversitas Negeri Jakarta.
Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua
orang tua,Istri, anak dan tidak lupa kepada keluarga besar tercinta. Semoga allah
membalas atas semua doa dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh
dari kesempurnaan, kritik dan saran yang sifatnya membagun mudah-mudahan bisa
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